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надійність електропостачання але й підвищувала б його енергоефекти-
вність. Тому на перед проектній стадії слід приділяти увагу засобам 
комп’ютерного моделювання, за допомогою яких можливе досліджен-
ня роботи інтелектуальної СЕ в робочих та аварійних режимах. 
Метою роботи є дослідження режимів роботи та оцінка енер-
гоефективності локальної MicroGrid з двоспрямованим потоком енергії 
на основі розподілених сонячних фотоелектричних електростанцій, 
енергоємного накопичувача електроенергії і пристроїв силової фільт-
рації за допомогою імітаційного моделювання в програмному середо-
вищі Matlab/Simulink/SymPowerSystems. 
 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТОТНО-
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Об’єкти ЖКГ забезпечуються гарячою й холодною водою від 
мережі теплових пунктів (ТП), де виробляється підготовка води потрі-
бного напору й температури. До одного (ТП) може приєднуватися кі-
лька десятків будинків. Подавана вода не повинна мати менший напір, 
чим необхідний на самому верхньому поверсі будинку, та головними 
показниками водопостачання є напір. і сумарна витрата, що залежать 
від водоспоживання жителями приєднаних будинків. Витрати води є 
змінними у часі з ранковими й вечірніми максимумами й нічним міні-
мумом. 
Для того, щоб забезпечити максимальний ККД насосної час-
тини агрегатів, необхідно плавно проводити регулювання частоти обе-
ртання ротора асинхронного двигуна. Частотно-регульовані джерела 
живлення дозволяють проводити це регулювання зі збереженням ви-
соких енергетичних показників двигунів. Очевидно, що при переви-
щенні тиску води на верхніх поверхах будинку, на нижні він може ви-
явитися неприпустимо високим. Застосування частотно-регульованих 
насосних агрегатів, дозволяє знижувати тиск води на нижніх поверхах 
будинків при мінімальних рівнях споживання (нічні години). 
Зайві витрати енергоресурсів, викликані добовим коливанням 
водоспоживання, можуть бути ліквідовані за допомогою регульовано-
го електропривода, що є його головним призначенням. Насоси з під-
вищеною потужністю можна, які встановлюють для забезпечення пі-
кових навантажень споживання води, можна замінити на насоси мен-
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шої потужності й знизити витрати на установку частотно-
регульованого привода й насосних агрегатів. 
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Фізичний спосіб перетворення сонячної енергії в електричну, 
що називається зовнішнім фотоефектом, відомий ще з середини XVIII 
століття. Але перші фотоелектричні перетворювачі для загальнопро-
мислового використання були розроблені спеціалістами американської 
компанії Bell Laboratories тільки у 1954 році, а історія їх використання 
пов’язана з розвитком космічної галуззі. На сьогодні сонячні фотоеле-
ктричні станції, виконані на основі стаціонарних сонячних панелей, 
займають дуже широкий сектор в електроенергетиці багатьох країн 
світу. Питома потужність потоку сонячної радіації на вході в атмосфе-
ру Землі складає приблизно 1366 Вт/м2,  її розподіл по земній поверхні 
досить нерівномірний і залежить від багатьох природних чинників. 
Для кліматичної зони, в якій знаходиться Україна, максимальна пито-
ма потужність сонячного випромінювання, характерна для безхмарно-
го липневого дня, може складати 1кВт/м2. Не дивлячись на такі опти-
містичні цифри, технічні можливості існуючих фотоелектричних пере-
творювачів не дозволяють виробити навіть половини цієї енергії, в 
наслідок дуже низького коефіцієнта корисної дії (ККД) (9–24%). Цей 
негативний чинник призводить до надлишкового використання земних 
ресурсів для будівництва промислових фотоелектричних станцій, об-
межує вартість кВт∙години «сонячної електроенергії» і в кінцевому 
рахунку стримує розвиток галузі. Тому актуальною залишається зада-
ча підвищення ККД сонячних фотоелектричних перетворювачів, а та-
кож розвитку інших технологій для підвищення енергетичної ефектив-
ності застосування сонячних батарей в електроенергетиці. 
 
 
 
 
 
 
 
